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ABSTRAK
Rumah Sakit Panti Wilasa ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…â€œDr CiptoÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã‚Â• Semarang merupakan Rumah
Sakit beryayasan Kristen untuk umum. Di unit Rekam Medis bagian assembling terdapat 1 orang petugas.
Pekerjaan di assembling meliputi mengurutkan formulir, meneliti kelengkapan, mengendalikan dokumen
rekam medis, menerima DRM dan mengecek pada buku ekspedisi serta mengantarkan dokumen rekam
medis yang tidak lengkap kepada dokter yang bersangkutaan pada saat dokter tersebut praktek. Kegiatan
yang terlalu banyak dapat mengakibatkan petugas mengalami penurunan produktivitas kerja. Untuk itu,
kesesuaian anatara beban kerja dengan banyaknya petugas harus diperhatikan sehingga dalam penelitian
ini dapat diketahui kebutuhan tenaga kerja berdasarkan beban kerja di assembling.
 Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif, metode penelitian observasi dengan pendekatan cross
sectional. Populasi studi dalam penelitian ini adalah pekerjaan di bagian assembling. Dengan analisa data
menggunakan analisa deskriptif.kemudian mengambil kesimpulan tanpa melakukan uji statistik.
 Berdasarkan hasil penelitian assembling mempunyai tugas pokok yaitu menerima DRM dan mengecek pada
buku ekspedisi, mengurutkan formulir, meneliti kelengkapan, mengendalikan DRM, dan mengantarkan DRM
yang tidak lengkap langsung kepada dokter yang bersangkutan pada saat dokter sedang praktek. Jam kerja
di assembling selama 1 tahun adalah 1.995 jam, hari kerja efektif dalam 1 tahun adalah 285 hari. Jumlah
standar beban kerja petugas assembling dalam 1 tahun adalah 35092,12. Kuantitas kegiatan pokok petugas
assembling dalam 1 tahun adalah 43035. Dengan metode perhitungan WISN dapat diketahui jumlah
kebutuhan tenaga kerja di assembling tahun 2012 adalah 1,2 petugas. 
Dengan adanya prediksi penambahan tenaga kerja di bagian assembling, pada perhitungan tahun 2012
membutuhkan penambahan 1 petugas agar tidak terjadi penurunan kinerja dan produktivitas petugas
assembling. Dengan demikian harus ada penambahan petugas untuk dapat membantu menyelesaikan
seluruh kegiatan di assembling. Disamping itu perlu adanya loker di masing ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â‚¬Å“ masing
poliklinik untuk DRM yang tidak lengkap yang harus dilengkapi oleh dokter yang bersangkutan. Hal ini
diharapkan dapat mempercepat waktu pengembalian DRM yang tidak lengkap
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ABSTRACT
Panti Wilasa ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…â€œDr CiptoÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã‚Â• Semarang Hospital is a  Christian Hospital
institution to the public. In assembling the Medical Records unit is 1 officer. Include the sort of work in
assembling the forms, examining completeness, control the medical record documents, received checks in
DRM and expedition books and deliver documents to incomplete medical records to the doctor when the
doctor relevan practice. Activities that too much can lead to decreased work productivity officer. Therefore,
the suitability anatara workload with the number of officers that must be considered in this study can be
determined based on the manpower needs of the workload in the assembling.
 Type of research used is descriptive, observational research method with cross sectional approach. Study
population in this study is the work in the assembling. By analyzing the data using analysis deskriptif. then
conclusions without statistical tests.
 Based on the results of basic research has the task of assembling the received DRM and check on the
expedition book, order forms, examining completeness, DRM control, and deliver an incomplete DRM directly
to the doctor when the doctor concerned is practice. Hours of work in assembling for 1 year is 1995 hours,
working days to be effective in one year is 285 days. Amount of workload standards officers were assembling
in one year 35092.12. Quantity of the principal activities of workers assembling in one year is 43 035. With
the WISN calculation method can be known amount of labor requirements in assembling 2012 is 1.2 officers.
 With the addition of labor input in the assembling, the calculation of 2012 requires the addition of an officer to
avoid a decrease in performance and productivity of workers assembling. Thus there must be additional
officers to help solve all the action in assembling. Besides the need for lockers in each - each clinic for an
incomplete DRM to be completed by the physician in question. It is expected to accelerate the return of DRM
is not complete
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